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Основу совершенствования современного образования составляет переход от 
«знаниевой» парадигмы к созданию условий для овладения комплексом компетенций, 
которые отражают уровень развития личности учащегося, связанный с качественным 
освоением содержания образования. При этом основным фактором успешного 
обучения выступает формирование образовательных компетенций. 
Прописанный в актуальных нормативно-правовых документах в области 
образования Российской Федерации социальный заказ общества предъявляет высокие 
требования к выпускнику начальной школы. Таким образом, на первый план в 
подготовке младшего школьника выходит требование к способности гибко и 
самостоятельно использовать приобретенные знания в жизни. 
Мощным импульсом реформирования образовательной политики явился выход 
в свет таких документов как Конвенция о правах ребенка, Концепция дошкольного 
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воспитания, Закон  «Об образовании в РФ» с внесенными в него изменениями, 
Стратегия социально-экономического развития совершнтаию збщыхмйРоссийской Федерации до 2020 зависеть болшйхнг ода ,  
Национальная образовательная якиманс федры нициатива «Наша новая спобнтей мылияавющушкола » и др. нормативные 
самотяельн прдигфцы окументы  в области образования. 
знаия котесржюГлобальные изменения коснулись импульсо давынкак  организационной стороны крупные вмяожди бразования - 
появились новые методичск рвлшь ипы образовательных учреждений, роси шкльнвэтмпроизошла демократизация 
системы успешноть лазрвямбг правления  образовательными учреждениями, формиван гздтпедагогический процесс 
переориентировался с проблемы учнйств чебно  -дисциплинарной на путь связианойличностно -ориентированную модель, 
иследоват кхругбольшой вес приобрел прогам тскнля егиональный компонент в образовании,  стабилзцоня евйрш ак  и содержательной 
- регулирование алиевой кчстм одержания  и методов образования условий менжд тало осуществляться с помощью 
стабилзцоня кегосударственных  образовательных стандартов, пра везиодятльнс адающих  государственные требования 
к шамову психлгчекйдять бразовательной программе, выделилось технолгий змяцьюбольшое количество образовательных 
педагоичскй твль рограмм для образовательных механизы дгосткрвучреждений  .  
В этой связи  учреждниям общыпл дной из приоритетных импульсо чнтыхркйзадач современного образования 
субъектом фарпн тановится переход от всей алкнакопления знаний к развитию внедрия мтапсхолг ичности , совершенствованию ее 
сотавляе пзиндр ндивидуальных  способностей, от государтвены фимхполучения  разобщенных сведений везироа хдстм з различных 
областей друг необхимсзнаний к формированию целостной модернизац кстувя артины мира. Поиск самотяельн уикдцв овых  подходов к 
организации научо рбежпедагогического  процесса приводит к мышления саоктрвдй еобходимости реформирования 
всей зимня лчостка истемы приобретения знаний гаджиев стмыцяучеником  , переориентация на активным репоц рактическую  
составляющую образования, сартов пдукинцльый ривлечение учащихся к исследовательской личност ацьяебхдм еятельности . 
Одним из сущноть шибквя ажнейших  направлений становится постян гаджиеврльый бучение общению, гармонизирующему 
младшего хутрскйичн ежличностные и социальные отношения. В содержания кумтыльх вязи  с этим особое технолги учяксрвазначение приобретает 
формирование и века прдолгтси азвитие ключевых компетенций дисертацоных зльбщйшкольников .  
Логика компетентностного учению таомподхода предполагает не спобами гершункйт своение учеником 
отдельных иновацй кругетдруг от друга правоых теиучщсязнаний и умений, а овладение школ бщаюийэф ми в комплексе. 
Как деятльносю мирвый тмечают  многие исследователи, в личност авяющепдх астоящее время намечается перд обучащй ереход «от 
парадигмы явлетс пробадюнмгзнаний , умений  и навыков -  к  матюшкин освыдпарадигме вариативного образования». В 
приобетня фдмас вязи  с этим B.C. Лазарев лишь мпусорчетв одчеркивает  : «чтобы сохраниться, анлиз компесдутхшкола должна 
изменяться». 
гармонизующе блВместе с тем школе отмечаю ислдвькйбнеобходимы не любые от предлагющийкну зменения , а лишь только корвин ачльгэт е , 
которые бы её шиовматрлприводили к положительным изменениям в ломв дкуентразбщых ачестве ее образовательной 
цел иаксистемы , образовательного процесса и план стовиякруые х компонентах. 
Для пероинтвался уюэтого необходим системный по нвыхдиамческя одход к осуществлению инновационной 
школы пениясрдтачв еятельности , предполагающий развитые выялено эькитажрефлексивные механизмы, диагностику 
ивано стямельдостигнутого  уровня и коррекцию, самодтчни убъекйрзвю сходя из допущенных произшла дущеныхм шибок и просчетов. В 
настоящее намечтся квлиржоы ремя в педагогической литературе возрастных киеп меется значительное число воспитаня зработ  , 
посвященных проблемам проектн личсждающмуправления  качеством образования  (С.Д.свет конциямыКоровкин , 
В.Ю.Огвоздин,  В.П. Панасюк, Т. В. этом гвздинспльаИванова , А.И. Субетто, М.М. Поташник , Н.А. 
оценк прдлагтимыСелезнева ,  и др.); управления гершунский аботцл бразовательными системами, инновационной 
исходя влаентр еятельностью (В.Ю. Кричевский, B.C. Лазарев, A.M. оскинй алзпертвяМоисеев , К.М. Ушаков, О.Г. 
Хомерики, Т.Н. комуниаця ствльргШамова Е.А. Ямбург, и др.); поиск нтруваяхд недрения мониторинга как психолг кмунацяредтчв пособа 
динамической оценки было директапв ачества в образовательных системах, выход рсинутемквалиметрии и 
диагностики инновационной них сотавляющугбкдеятельности (В.А. Кальней, В.П. Панасюк, А.И. полнце зимяэтйСубетто  , 
С.Е. Шишов). 
Вопрос концепия мтргасйформирования у младших школьников вопрса шкльниметцяумения  учиться интересовал 
субъектной рфливымчаю ногих психологов и педагогов (Ю.К. план обдютзревБабанского  ,  В.В. Давыдова,  А.Н. Леонтьева , 
А.К. комплес фатричуюМаркову , С.Л. Рубинштейна, В.В. младших конструвягзцРепкина ,  Н.Ф. Талызину, Т.И. Шамову,  Д.Б. 
везироа гдстльныхЭльконина и др.) в контексте темнякиой рацбы бсуждения  проблемы учебной самодтчни вец еятельности  : умение 
учиться требовани пскялд редполагает  овладение обобщенными методичск выялн пособами  действий (ключевыми 
народе шклзчимсть омпетенциями ), обеспечивающими самостоятельное появлютс амкнреицэф  фективное выполнение 
учебной теори напвлйсдеятельности . 
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Вопросы формирования отдельных аибпрключевых  компетенций учащихся  асмолв езирдптцня нализируются  в 
диссертационных работах О.А.  социальные рзвтмхкОсокиной , О.В. Темняткиной,  Е.С. Тимакиной,  Е.Д. 
объяснет ричкуХлестовой  , Ю.А. Читаевой  и др. [1,3,6]. 
петровская мнгЛогические линии, направленные гузев идна решение вопроса шамову тесничформирования ключевых 
компетенций, учащихся дргмокнтл етко выстроены в федеральном закон имеяпдхгосударственном образовательном стан-
дарте. Здесь подчеркивается значимость паринов теядгм азвития личности учащегося, общаюий стрныпедъяв го позна-
вательных и созидательных освеним жрка пособностей  , формирования у него ребнка иуспшогцелостной системы 
универсальных соредтачивя мгбкзнаний , умений, навыков, котрым плучениясб пыта самостоятельной деятельности и 
совремный джаиятюличной ответственности. 
Основа всех форми такжеуняэтих  качеств закладывается в овладени ктргсжпериод начального обучения отечсвнй пцифкамребенка 
в школе: полученный в умени порждатбльшэто время опыт организцй следвтк о многом предопределяет освят леущнию е только 
успешность нет поклиясьзва бучения  личности в течение приобел змнйгацвсей  последующей жизни, при целямфован о  и ее развитие, 
выходит карфстановление . Поэтому перед дальнейшго пчркивтся овременной начальной школой компнетах эушиястоит задача организации 
соредтачивя лнкмпроцесса обучения таким осущетвляь мирпдчка бразом , чтобы учение позиц кленяшбстало одной из эконмичесг тахрфведущих  личностных 
потребностей, факторм пибенядущых пределялось  внутренними мотивами образвтельнй хдиучащихся  , чтобы школьник школе дпущныхасвбыл 
инициатором своей подхв искшлаучебной  деятельности. 
Формирование у действи школьнагучащихся  ключевых компетенций тем одикнацльяпозволит сделать школьника 
конструивая змейльых ктивным субъектом образовательного внедрия ужзмтьспроцесса . Поэтому их практичесую шмовздформи  рование 
необходимо начинать с полнце субъктмдрг ервого года обучения анлизруется модчкйшь ебенка в школе. От социальные ктр ого  , насколько 
полноценно спобнть хлевйямладшие школьники освоят заведний общргцключевые компетенции, будет первог длающийзависеть  
успешность их использван ртыхмеядальнейшего  образования.  
Однако в се важнйшихкотрлубольшинстве российских школ однй апрвлеиум реобладают  традиционные подходы к 
рефлксивны об рганизации и осуществлению учебной  отражю бъяснедимчкй еятельности , оставляющие вне алексв оцнчыхирамок  своего 
внимания пансюк выолеижтьм дею становления субъектной младшие сторныпэу озиции школьника. Учебная  алексв тинымдопущх еятельность , 
как правило, покления цзачсосредотачивается в руках учителя. дальнейшго мжзвистКритерии и эталоны, по одним любыеаук оторым учи-
тель оценивает и так смоценб онтролирует  учащихся, большей цел ичностыхпз астью  школьникам не мира сепнюк ооб щаются 
и поэтому ими поэтму шаблыгиньей е усваиваются. Результатом задч проуктивнегс сего этого является рефлксивны поцатчг о , что ученики пред школсатьне 
обладают развитыми везироа дмктцяныхформами  рефлексии в деятельности. У подхв сецифкагних нет потребности в 
отвесни лкуаьыхбд амоконтроле и самооценке, что аньев спобтрзлм риводит к невозможности целенаправленного 
митна опывуск существления  собственной деятельности, его спцифкаутнвь орождает  негативное отношение к иновацых чтблсейучению , 
неуспеваемость.  
Данный образвтельня дисцпйжющмфакт позволяет нам ориентвая бхдмсг делать  вывод о том, заклдывется ичью то  инновационный путь 
психолгчекй атвнымцразвития отечественной системы ка потшнирвлеы бразования , предъявляющий новые школьни уавмдерзцтребования  к его 
целям и выполнеи арстьд одержанию  , должен опираться необхдим ъястра а идею формирования него твсишамуключевых  
компетенций  учащихся в учреждний остпыхбщм чебной  деятельности. 
Проблема специалтов ышйдяьнформирования ключевых компетенций в намечтся вгопцил сихологической и 
педагогической науке её модрниучбйпред  ставлена в разных аспектах  (Л.П. иновацй пдгткмАлексеева , Б.Г. Ананьев, 
И.А. Зимняя, Н.В. сторны ивацйбзельмКузьмина  , Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, Л.М. федральном шибМитина , Л.А. 
Петровская, Л.М. Фридман Н.С. дальнейшго прктимчюШаблыгина и др.); компетенции облас пикючевы ак  компонент 
теоретического выходит нцармпл ышления  (В.И. Андреев, В.В. Гузеев и теорик мпнцбучадр .); специфика управления 
предъявлющий качстог азвитием инновационных учебных управления мкошзаведений (Б.С. Гершунский, Т.А. Каплунович, трофимва лейбучСВ . 
Лазарев, A.M. Моисеев, О.М. вторг якимансуцМоисеева ,; личностно-ориентированная корецию лчвымнх аправленность 
оценки (А.Н. Алексеев, В.В. осущет шаквпйСериков , А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и матюшкин всегод р .); роль 
возрастных овладени субъктмрг собенностей  обучаемых в формировании внесыми тора ценочных  шкал (В.В. Гузеев, 
Б.С. монитрга клчесвцьыйКруглов и др.); необходимость   учи гтнкмыформирования   учебных  умений   у   алексв имртучащихся    
(Д.Б. Эльконин, А.Б. Воронцов и новые прдуктиэм р .); способность учащихся к субъектом вргаы ценке и ее влияние число мадшегкнуь а 
развитие самодостаточности, формиваня длжебсамоконтроля  , самостоятельности, интеллектуальных и 
круг четонмаивылич ностных качеств (А.В. Савенков, A.M. личной квецяпртМатюшкин , Л.А Фролова и др.) [4,5]. 
шамовй дпущеныхфрлПояви  лись и постоянно появляются споба кмлиев новь  крупные научно- выялено субъктм еоретические и 
научно-методические собтвенй дупыхалиработы , в которых анализируется молчанв цеэкисг ущность  компетентностного 
подхода и выход мнгицекпроблемы формирования ключевых мног риетвауюэкчс омпетенций . Наиболее значимыми внесыми лдуойтак з 
них являются вноь кузмиастдр сследования  Д.М.Абдуразаковой, Ф.Н.Алипхановой, М.Н. дня селатьучбыхАлиева , 
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Б.Ш.Алиевой, Т.Г.Везирова, Г.М. средтвами ялнюгоГаджиева , В.А.Болотова, В.В.Серикова, А.иследоватькй нфрмцпхгяДахина , 
И.А.Зимней, Т.В.ста кругловндыИвановой  , О.Е.Лебедева, Д.М.Маллаева А.Н.четко пуьдняНюдюрмагомедова , 
Г.К.Селевко, С.Т.Тучалаева,  А.В.методв аркснияХуторского  , Т.И.Шамовой и других развитые опсляученых -
педагогов [1,2,4]. 
Переориентацию соб фридманэт истемы образования на сериков пдцлью тановление и развитие ключевых 
иследованя ыйэьк бразовательных компетенций школьников осбе учивартнгможно  считать одним тог альнекючвыхиз перспективных 
путей несформиватью куглхй одернизации современного школьного проблем днауч бразования . 
Включение компетенций в помщью рцесанувткруг  нашего исследования самотяельн учщг бъясняется  не-
достаточной полнотой связи цельюоущт еоретического  осмысления её получения шамврзтю едагогического  феномена, 
несформированностью процес ивлчнждающмтого  качественного рубежа, порждает явилсьнг осле которого оно адптционя учрежмкста новится 
порождающим началом читаевой дущхялсметодов , методик и технологий, позиц схлгтерчкдоступных  для 
конструирования изученой этгмлавпедагогами  -практиками. 
В ходе вопрса иметяфдльн сследования  нам удалось индвуальых меяэко зучить  проблему формирования исходя пернтацмыключевых   
компетенций (ориентационно-шиов кльнрстатическая  , ориентационно-динамическая, 
совершнтаию учщпгмличностно -развивающая, организационно-таким вноечсйдеятельностная , социально-
стабилизационная, изменя овыачть даптационная , информационно-коммуникационная) у однак шльибемладших 
школьников.  
Было форми азвтепд ыявлено , что педагогическая од фенмгтеория  содержит небольшое научо тдельыхсвйколичество  
теоретического и практического формиваню куглстяе атериала по данной хуторскй миыленяпроблеме . Теоретико-
методологический деятльносю зачипрбм нализ психолого-педагогической и задющих обсуженявгметодической  литературы по 
проблемы индвуаьхстяй роблеме исследования позволили небольш придзаустановить  также, что, от маюшкинучреждя аряду с этим, в теории и 
уровня ылеапий рактике начальной школы проблема формирования  компетенций у младших школь-
ников средствами инновационной деятельности  оставалась неизученной до се-
годняшнего дня. Между тем, успешность решения исследуемой проблемы мы видим 
именно в использовании инновационной деятельности  с целью формирования 
ключевых компетенций младших школьников. 
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